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Resumen   
     
El objetivo de la presente investigación fue analizar las propiedades psicométricas de 
la Escala de riesgo de adicción –adolescente a las redes sociales e internet (ERARSI) 
en estudiantes de I.E de Puente Piedra. La escala está constituida por 29 ítems tipo 
Likert que evalúan 4 dimensiones: síntomas-adicción, uso-social, rasgos-frikis y 
nomofobia. El diseño fue instrumental, de tipo psicométrico; la muestra estuvo 
conformada por 222 estudiantes de ambos sexos que tenían edades entre 12 a 17 
años de edad. Los resultados muestran que la ERA-RSI es un instrumento que posee 
validez de contenido ya que los ítems son pertinentes, relevantes y claros. En cuanto 
a su estructura factorial no obtuvo puntajes adecuados y aceptables (RMSEA=0.068; 
CFI=0.767; TLI=0.741), pese a que se realizó distintos modelos; y el coeficiente alfa 
de Cronbach y Omega de Mc Donalds obtuvieron valores de 0.867 y 0.868 
respectivamente. Por otro lado, en el análisis de ítems se pudo corroborar que la 
mayoría de ítems de la tercera dimensión no son aceptables debido a que no cumplen 
los valores de simetría y curtosis. Asimismo, presenta validez con otras variables ya 
que obtuvo un puntaje alto con el Cuestionario ARS. En conclusión, el instrumento 
posee buena confiabilidad y no presenta validez de estructura interna.     
Palabras Claves: Redes sociales, adolescentes, adicción.     
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Abstract     
The objective of this research was to analyze the psychometric properties of the 
addiction risk scale –adolescent to social networks and internet (ERA-RSI) in students 
of I.E de Puente Piedra. The scale is made up of 29 Likert-type items that evaluate 4 
dimensions: addiction-symptoms, social-use, geek-traits and nomophobia. The design 
was instrumental, of a psychometric type; The sample was made up of 222 students 
of both sexes who were between 12 and 17 years old. The results show that the 
ERARSI is an instrument that has content validity since the items are pertinent, relevant 
and clear. Regarding its factorial structure, it did not obtain adequate and acceptable 
scores (RMSEA = 0.068; CFI = 0.767; TLI = 0.741), despite the fact that different 
models were carried out; and the alpha coefficient of Cronbach and Omega of 
McDonalds obtained values of 0.867 and 0.868 respectively. On the other hand, in the 
item analysis it was possible to corroborate that most of the items of the third dimension 
are not acceptable because they do not meet the symmetry and kurtosis values. It also 
has validity with other variables since it obtained a high score with the ARS 
Questionnaire. In conclusion, the instrument has good reliability and does not present 
valid internal structure.     
     
Key Words: Social networks, adolescents, addiction    
 
   
I.    INTRODUCCIÓN      
     
En la actualidad, la aparición de novedosas tecnologías como los celulares, 
internet y redes sociales se han establecido en nuestra sociedad de manera 
indispensable y se ha trasformado en una herramienta inevitable para los 
adolescentes, quienes quedan deslumbrados por las redes sociales e internet 
como Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram, debido a que les facilita la 
comunicación con las demás personas, sin importar el tiempo, cultura, espacio 
o idioma. Además, ayuda adquirir e impartir información de manera rápida y 
sencilla. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios presenta un lado 
negativo que interfiere en el entorno de los internautas, quienes convierten la 
tecnología en eje principal de sus vidas provocando adicciones, bajo 
rendimiento académico y daños en la salud.     
     
Los más vulnerables a la influencia tecnológica, son los niños y adolescentes, 
quienes están formando su personalidad y desarrollando su madurez 
intelectual. La manipulación excesiva de las redes sociales e internet puede 
producir retraimiento social y  desencadenar comportamientos adictivos en los 
escolares asociados a otras enfermedades (Ministerio de Salud, 2019).Los 
tanteos previos muestran que el 90,1% de niños y adolescentes emplean el 
internet para efectuar actividades de ocio y entretenimiento como ver 
películas, obtener música o juegos, entre otras; mientras que el 76,3% lo 
utiliza para buscar información o leer algún libro (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI),2018).     
     
Acorde al dato estadístico del INEI (2019), a nivel nacional los ciudadanos de 
12 a 17 años de edad que emplean internet es de 79,0%, sucesivo del 42,7% 
de aquellos que tienen de 6 a 11 años. Además, Lima es el departamento que 
presenta mayor cantidad de individuos consumidores de internet (71,0%), 
continúo de Tacna (62,1%), luego Tumbes (61,0%), Ica con 59,7% y 
finalmente Moquegua y Arequipa con 57.3%.     
  1      
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Tomando en cuenta el interés sobre la Adicción a las redes sociales e Internet, 
múltiples instrumentos han sido realizados para investigarla, entre los más 
destacados figuran El test de Adicción a Internet de Young (1998), del cual se 
han realizado diversos cambios y adecuaciones a nivel mundial. Otro test 
significativo fue el de Zapata y Labrador (2011) quienes ejecutaron la Escala 
de Actitudes hacia las Redes Sociales, que tuvo como propósito estimar la 
actitud hacia las redes sociales del personal de recursos humanos. En ese 
mismo año, Lam et al. (2011) diseñaron La escala de la Adicción a Internet de 
Lima EAIL, la cual consta de once preguntas y dos dimensiones que evalúan 
la disfuncionalidad y sintomatología, a pesar de ello carecen de más 
dimensiones que evalúen otras cualidades de la variable.     
Por otro lado, tenemos el Test de Adicción a las Redes Sociales, establecido 
en el año 2013, el cual cuenta con ítems dicotómicos (57), que amplía el 
periodo de utilidad debido a la falta de opciones de respuesta. Asimismo, 
Escurra y Salas (2014) desarrollaron el ARS, el cual fue aplicado en 
estudiantes universitarios limeños y cuenta con una alta validez y 
confiabilidad. Finalmente, tenemos a Peris, Maganto y Garaigordobil (2018), 
quienes ejecutaron la ERA-RSI en España, el cual tiene 29 ítems tipo escala 
Likert, integrados en 4 factores: uso - social, síntomas-adicción, rasgos-frikis 
y nomofobia, esta última será tomada como materia de estudio de la presente 
investigación con el fin de poder aportar un instrumento válido y confiable ya 
que evalúa con exactitud la problemática ya mencionada. Además de que su 
creación es reciente y no existen investigaciones donde empleen dicha escala.     
     
Por ello, se formuló el problema del estudio ¿Cuáles son las propiedades 
psicométricas de la ERA-RSI en estudiantes de I.E. de Puente Piedra, 2020?     
     
Se realizó esta investigación ya que la variable es una temática muy relevante 
en la sociedad, por ello se justifica con base metodológica al contribuir como 
un antecedente para la comunidad científica, siendo un aporte para el 
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progreso de estudio de la variable. Asimismo, es práctico porque permitirá la 
reafirmación de las propiedades psicométricas de la ERA-RSI, con el fin de 
poder tener un instrumento válido y confiable   para dicha población. Además, 
a nivel teórico aporta nuevos conocimientos sobre esta problemática que 
afecta a los adolescentes, ayudando a poder identificarla y prevenirla en un 
futuro. Respecto a su impacto social, esta investigación servirá como punto 
de inicio a otras futuras investigaciones que quieran indagar más sobre esta 
problemática que afecta reiteradamente a los adolescentes.     
     
El objetivo general es Analizar las propiedades psicométricas de la ERA-RSI 
en estudiantes de I.E. de Puente Piedra, 2020.     
Por otro lado, en los objetivos específicos se busca: Analizar los ítems, 
Analizar la validez basada en el contenido, Analizar la validez basada en la 
estructura interna, Analizar la validez en relación a otras variables y Analizar 
las evidencias de confiabilidad.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
II.   MARCO TEÓRICO     
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Pese a que la variable ha podido ser estudiada en otras investigaciones, en 
estos no se han empleado la escala materia de estudio de la actual 
investigación, debido a que su creación es reciente. En ese sentido, se ha 
estimado conveniente citar como antecedentes estudios de instrumentos que 
evalúan la variable, donde destacan Peris, Maganto y Garaigordobil (2018), 
tuvieron como objetivo desarrollar una escala y analizar sus propiedades 
psicométricas, en 2417 adolescentes de 12 a 17 años. El instrumento creado 
fue la ERA-RSI. Los resultados de confiabilidad por alfa de Cronbach fue de 
.90. Asimismo, la validez mediante el análisis factorial exploratorio señalo 4 
factores que representan el 46,48% de la varianza. En conclusión, el 
instrumento puede ser aplicado a adolescentes para determinar la 
problemática.     
Luque, Aramburú y Gómez (2015), tuvieron como objetivo realizar una escala 
sobre la adicción a Facebook. El estudio fue instrumental, con una muestra 
compuesta por 870 universitarios que tenían entre 18 a 22 años de edad. La 
escala se aplicó en formato impreso, donde los resultados muestran una 
confiabilidad elevada por alfa de Cronbach de 0.91, además respecto a la 
validez interna surgen 4 factores que representa el 70,94% de la varianza. En 
conclusión, el instrumento tiene validez y confiabilidad para evaluar problemas 
de adicción.     
Por otro lado, Muñoz, Regalado y Vega (2019), tuvieron como finalidad 
reconsiderar las propiedades métricas del instrumento. Estuvo conformado 
por una muestra de 311 adolescentes de 11 a 16 años, quienes contestaron 
el E-SOC39.Los resultados muestran una fiabilidad total de .87, en cuanto a 
la validez interna se visualiza que los 4 factores comprenden el 41.38% de la 
varianza explicada indicando un pobre ajuste. En conclusión, el instrumento 
es adecuado y evalúa de forma consistente la socialización en redes sociales.     
Ávila, Pardo y Muñoz (2019), tuvieron como propósito establecer las 
evidencias psicométricas del instrumento. Estuvo conformada por una 
muestra de 110 escolares de secundaria pertenecientes de Bogotá, a quienes 
se le aplicó la EAIL. Los resultados muestran un grado de confiabilidad de 
.0798 y 2 factores que comprende el 47.7% de varianza total, aunque en los 
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ítems 2 y 11 se mostraron inconsistencias en la carga factorial. En conclusión, 
el EAIL puede ser apropiado para utilizarlo en estudiantes bogotanos.  
Asimismo, se recomendó la ejecución de posteriores estudios que permitan 
encontrar la solución a las diferencias encontradas.     
Marín, Sampedro y Vega (2017), tuvieron como objetivo validar dicha 
herramienta en 365 estudiantes universitarios, a quienes se le evaluó con la 
versión adaptada del Internet Addiction Test (IAT). Los resultados señalan que 
las cargas factoriales fueron superiores a 0.30 consideradas significativas, la 
varianza total determinada fue de 60.18% del factor general. Además, se 
averiguó la consistencia interna, donde el puntaje de alpha de Cronbach fue 
de 0.92 y un Omega de McDonald’s de 0.88. En conclusión, el instrumento 
puede ser empleado con el fin de conocer el grado de adicción.     
También Cabero, Pérez y Valencia (2020), tuvieron como objetivo validar y 
adaptar al contexto mexicano. La muestra fue de 605 estudiantes, siendo el 
muestreo no probabilístico por conveniencia. La escala empleada fue la de 
adicción a las redes sociales elaborada por Sahin (2018). Los resultados 
señalan que todos los valores obtenidos tienen un alto índice de fiabilidad 
tanto de manera global y sus dimensiones ya que supera el 0,7 por alfa de 
Cronbach. Finalmente, se concluyó que es una herramienta útil para la 
problemática propuesta.     
Nunes et al. (2018), tuvieron como propósito recopilar las evidencias de 
validez y precisión de dos escalas en una muestra conformada por 234 
estudiantes. Los instrumentos el Cuestionario de adicción a las redes sociales 
(CARS) y Escala de soledad revisada de UCLA.Los resultados muestran que 
ambas escalas tienen evidencias favorables de confiabilidad ya que 
obtuvieron Alpha de Cronbach de 0.93. Finalmente, se determinó que hay una 
correlación positiva entre ambas variables.     
Moreno (2018), tuvo la finalidad de analizar las propiedades psicométricas del  
Cuestionario ARS. El diseño fue no experimental de tipo instrumental, la 
muestra estuvo compuesta por 699 adolescentes de Lima. Los resultados 
señalan una confiabilidad de 0.922. Además, muestra 5 factores que señalan 
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el 61.37% de la varianza total. Finalmente, el instrumento es válido y confiable 
para dicha población.     
Mendoza (2020), buscó las evidencias psicométricas del cuestionario ARS, en 
una muestra compuesta por 253 estudiantes. Fue no probabilístico por 
conveniencia. Para los resultados se empleó el AFC donde se estimaron 
valores óptimos de Índices de ajuste (GFI=.98, SRMR=.07 RMSEA=.08, 
TLI=.98 CFI=.98 y x²/gl = 2.94), con cargas factoriales mayores a .30, las 
cuales son adecuadas. Además, se halló la confiabilidad donde obtuvieron un 
puntaje de .94 en Alfa de Cronbach y Omega de Mc Donald. Se concluye que 
el cuestionario es confiable y valido.     
     
Para comprender el concepto de esta problemática se repasó algunas 
definiciones de redes sociales con diversos autores, para Marañón (2012) ese 
término hace referencia a una sociedad en la cual las personas están 
conectadas de alguna manera con amigos, trabajos, valores e ideas. También 
a aquella plataforma web en la que los individuos se conectan entre sí a través 
de diversas redes y aplicaciones. Se considera también un término muy 
empleado de uso frecuente, se ha incrementado siguiendo un modelo viral, es 
decir se extiende de un individuo a otro, logrando que el proceso de 
crecimiento sea muy rápido. Esta nueva herramienta se ha trasformado en un 
ámbito de encuentro para los jóvenes por lo que es usual que se unan a más 
de una agrupación online (Espinar y González, 2009).     
     
En cuanto a la definición de adicción a redes sociales, Young (1998, citado en 
Muñoz y Ramírez, 2016) señala que es considerada como un deterioro en el 
tiempo de uso de dicha plataforma, el cual se evidencia con síntomas 
conductuales, fisiológicos y cognitivos generando distorsiones en sus 
objetivos personales y familiares. Además, Moreno (2017, citado en Fuertes y 
Armas, 2017) señala que es necesario prestar atención si existe otro estado 
como ansiedad o depresión porque si el individuo se encuentra triste, 
angustiado, preocupado o aislado encuentra un bienestar en el internet 
creando una dependencia más fuerte. Por otro lado, esta problemática es un 
tipo de adicción psicológica vinculada al control de impulsos. Sin embargo, 
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esta actividad que realiza el individuo está ligado a llenar un vacío, su perdida 
se vuelve intolerante conduciendo a restablecer el equilibrio con ese mal 
hábito (Balaguer, 2008).     
La Teoría del control social establecida por Hawkins y Fraser (1983, citado en 
Navarro, 1994) quienes señalan que el adolescente adicto esta 
inapropiadamente socializado, siendo suficiente razón para que brote la 
adicción. El individuo desarrolla vínculos pobres con la sociedad teniendo 
dificultades para compartir sus creencias, actitudes o valores, generando el 
aumento de adicción.     
La teoría del placer, retiro y procesos de oposición propuesta por López (2006, 
citado en Herzberg et al., 2007) quien señala que el adolescente toma la 
adicción al principio como sensación placentera que llena ese vacío que 
necesita, logrando que ocurra la dependencia transformándose en algo 
incentivador y necesario en el sujeto.      
Dentro de la teoría cognitiva-conductual se plantea que las personas más 
expuestas a desarrollar alguna adicción son aquellas que no saben ajustar 
sus emociones surgiendo cogniciones des adaptativas, además el individuo 
valora e interpreta la realidad de modo inapropiado generando un vacío, 
sufrimiento y malestar (Reyna, 2017).     
Asimismo, el enfoque social plantea que la adicción está relacionada al 
entorno del adolescente, quien carece de habilidades sociales haciendo uso 
anormal de las redes debido a que prefieren la comunicación de forma virtual 
en vez de estar cara a cara surgiendo con el tiempo el uso compulsivo, 
adicción y dependencia (Jasso y Lopez,2018). Finalmente, el modelo 
biopsicosocial planteado por Griffiths (2000, citado en Arias et al., 2012) define 
que el abuso descontrolado de la tecnología genera consecuencias negativas 
en los adolescentes causando daños a nivel fisiológico, psicológico y social 
manifestándose con cansancio, fatiga ocular, cefaleas, ansiedad, inestabilidad 
emocional, aislamiento social, conflictos familiares e incumplimiento en las 
actividades diarias.     
     
En el estudio del riesgo de las adicciones a las redes sociales se plantean 4 
dimensiones (Peris, Maganto y Garaigordobil, 2018):     
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Uso- social, hace referencia a los espacios virtuales que emplean los 
adolescentes para conocer amigos con los cuales chatea y comparte 
información (Kolbitsch y Maurer, 2006 citado en Lorenzo, Gómez y Alarcón, 
2011).     
Por otro lado, síntomas-adicción, Terán (2020) menciona que los problemas 
de insomnio suelen ser muy frecuentes, debido a que permanecen hasta altas 
horas de la madrugada conectados. Además, otros síntomas asociados son 
la ansiedad, inquietud y agitación. Asimismo, el factor rasgos-frikis, Araujo 
(2016) refiere que surge a raíz de un factor individual, ya  que en ocasiones 
siente que las redes sociales disminuyen el estrés, baja autoestima o 
depresión, el cual provoca que agregue a amistades que no conoce o que se 
una a algún grupo que llame su atención. La nomofobia, está vinculado con la 
abstinencia de no contar con el dispositivo y al no tener acceso a las 
plataformas virtuales, generando ansiedad y temor en el sujeto (Trillos, 2017).     
     
Para entender mejor la teoría psicométrica se revisó algunos conceptos, 
Aragón (2004) menciona que la psicometría es definida como el grupo de 
técnicas y métodos vinculados en el cálculo de variables psicológicas, 
relacionada en el estudio de las propiedades métricas y a la creación de bases 
para que estas mediciones psicológicas se lleven a cabo de manera 
apropiada. Además, Aliaga (2007) señala que es la disciplina que se encarga 
de brindar soluciones a dificultades medibles dentro de la psicología. Por ello, 
la psicometría obedece a métodos y técnicas con el fin de describir y evaluar 
variables problemas y obtener análisis mediante modelos matemáticos que 
generen mejoras en los instrumentos.     
Las características deseables en toda medición son la validez y confiabilidad, 
según Lamprea y Gómez (2007) indican que la validez es el nivel de confianza 
y seguridad del fenómeno que se está midiendo, es decir que mide lo que dice 
medir. Un instrumento puede tener confiabilidad y no validez, pero si tiene 
validez también presenta confiabilidad. Para Prieto y Delgado (2010) la 
confiabilidad es la consistencia y solidez de las puntuaciones obtenidas 
cuando el proceso de medición se reitere en distintas personas en diferentes 
tiempos. De acuerdo con la teoría clásica, la confiabilidad se basa en 
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vinculación con los errores, es decir que mientras menos error presente el 
instrumento más confiable será.     
La validez de contenido va asegurar que los ítems representen de modo 
correcto el constructo que se desea evaluar a través de las valoraciones que 
efectúen los expertos (Chacón, Pérez, Holgado y Lara, 2001). Por otro lado, 
validez de constructo es la más importante ya que permite el análisis de las 
puntuaciones del cuestionario, donde se verifica si los ítems se ajustan a la 
dimensión prevista. Se estudió también el Análisis Factorial Exploratorio y 
Confirmatorio, el primero es la agrupación de métodos estadísticos cuyo fin es 
reconocer una estructura amplia de factores para reducir a grupos pequeños, 
ya que analiza de manera de manera propia las dimensiones, variables y 
constructos del instrumento (Pérez y Medrano, 2010). El segundo permite 
corroborar el análisis factorial exploratorio si fuese necesario, pues permite 
realizar una evaluación de validez y confiabilidad de cada ítem con el fin de 
ver si existe alguna relación (Escobedo et al., 2016). Asimismo, la Comisión 
Internacional de Test (ITC) es una organización encargada de promover el uso 
adecuado de los test, es decir observan que el test sea de calidad y que 
cumpla criterios técnicos mínimos (Prieto y Muñiz, 2000).     
     
     
     
     
     
     
     
   
III.  METODOLOGIA     
     
3.1 Tipo y diseño de investigación     
     
10        
El tipo de estudio fue psicométrico, para Alarcón (2013, citado en Muñoz 2019) 
señala que este tipo de investigación comprende test psicológicos adaptados 
y construidos, con el fin de aportar instrumentos válidos y confiables. El 
estudio planteado investigara sobre las propiedades psicométricas de dicha 
escala, con el propósito de que tenga validez y confiabilidad.     
     
Se empleó el diseño instrumental. De acuerdo con Ato, López y Benavente 
(2013) manifiestan que en esta categoría están las investigaciones que tienen 
como propósito establecer en un instrumento psicológico la validez, 
confiabilidad o las propiedades, ya sea en la creación o adaptación de la 
misma. El actual estudio buscó establecer lo mencionado de la ERA-RSI.     
     
3.2 Variable y operacionalización     
     
Variable: Adicción a las Redes Sociales e Internet     
Definición Conceptual: De acuerdo a Young (1998, citado en Muñoz y 
Ramírez, 2016) señala que es considerada como un deterioro en el tiempo de 
uso de dicha plataforma, el cual se evidencia con síntomas conductuales, 
fisiológicos y cognitivos generando distorsiones en sus objetivos personales y 
familiares.     
Definición Operacional: Se medirá en base al puntaje alcanzado en la ERARSI 
de Peris, Maganto y Garaigordobil (2018), posee 4 factores, rasgos - frikis, 
uso-social, síntomas-adicción y nomofobia; esta escala tiene 29 ítems en 
gama tipo Likert.     
Indicadores: Entre las dimensiones tenemos: Síntomas - Adicción, señala que 
son conductas de adicción a sustancias no toxicas; Rasgos – Frikis, son 
aspectos como unirse a grupos de interés, juegos, etc.; Uso – Social, donde 
se analiza conductas usuales de la “socialización virtual” adolescente; y 
Nomofobia, está relacionado con ansiedad y control en el uso del móvil.     
Escala de medición: Ordinal     
     
3.3. Población, muestra y muestreo     
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La población fue de 28 623 estudiantes matriculados en el nivel secundaria 
del distrito de Puente Piedra (SCALE, 2020).     
     
Se determinó el número de participantes considerando lo planteado por 
Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010), quienes consideran que la muestra es 
un punto importante, sin embargo, señalan que la cantidad de 200 unidades 
es la mínima requerida para validar un instrumento de medición. En ese 
sentido, la muestra fue de 222 participantes pertenecientes a cuatro 
Instituciones Educativas del distrito de Puente Piedra.     
     
Por otro lado, el muestreo se refiere al proceso que se realiza para obtener un 
subconjunto con el fin llegar a conocer ciertos rasgos de la población que se 
quieren estudiar (Alarcón, 2008; Bologna, 2011; Otzen y Manterola, 2017). El 
tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, en donde se permitió 
elegir aquellos casos disponibles que acepten ser incluidos (Otzen y 
Manterola, 2017).     
     
Criterios de Inclusión:     
- Adolescentes con edades entre 12 y 17 años de edad.     
- Adolescentes que sean de ambos sexos.     
- Adolescentes que cuenten con internet o dispositivos tecnológicos     
     
Criterios de Exclusión:     
- Adolescentes que expresen su negativa de participar voluntariamente en 
el estudio a través del asentimiento o padres de familia expresando su 
negativa en el consentimiento informado.      
- Adolescentes que llenaron de manera inadecuada el cuestionario.      
     
     
Unidad de Análisis:     
En esta investigación la unidad de análisis serán alumnos que tengan entre 
12 y 17 años de edad, de ambos sexos que estudien en Instituciones 
Educativas de Puente Piedra.     
12        
     
3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos:     
La técnica utilizada fue la encuesta. Es definida como el procedimiento que 
permite recoger y analizar datos de una población representativa ya sea una 
muestra o la totalidad de ella (Casas, Repullo y Donado ,2003). El uso de esta 
técnica permitirá obtener información de la población elegida con el fin de 
analizarlos.     
     
Instrumento 1: Escala de Riesgo de adicción-adolescente a las redes 
sociales e internet (ERA-RSI)     
     
   Autores (año)     Montserrat  Peris,  Carmen     Maganto     y        
  Maite                      Garaigordobil (2018)     
   Procedencia     España     Administración   Individual o colectiva  Edad de 
Aplicación 12 a 17 años     
     
     
Para la calificación de las puntuaciones serán de 1: Nunca o casi nunca; 2: 
Algunas veces; 3: Bastantes veces y 4: Muchas veces o siempre. Asimismo, 
el puntaje global de cada dimensión se obtendrá con la suma de los ítems 
seleccionados dividiéndolos con las cifras de los ítems, de igual forma será 
con el total de Adicción.     
Objetivo     Evaluar el riesgo de adicción a las redes sociales e                      
internet     
Dimensiones      -  Síntomas-adicción       
                 
- Rasgos-frikis     
- Nomofobia     
- Uso-social     
    Tiempo           a 20 minutos     
    Materiales        Hoja del inventario y lápiz     
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Propiedades psicométricas originales     
La ERA-RSI de Peris, Maganto y Garaigordobil tuvo una confiabilidad por Alfa 
de Cronbach de 0.90 de toda la escala, lo cual hace referencia de que el 
instrumento es confiable, el índice KMO fue de .90, el cual supera el valor 
esperado, asimismo se consiguió 4 factores que indican el 46.48% de la 
varianza total, donde el primero agrupa 8 ítems, el segundo 9 ítems, el tercero 
tiene 6 ítems y el cuarto 6 ítems respectivamente.     
Propiedades psicométricas piloto     
Se realizó el piloto a 50 estudiantes, donde los resultados de validez mediante 
la V de aiken realizado por 3 expertos jueces muestran que los ítems son 
pertinentes, relevantes y claros ya que tienen valores mayores a 0.80. 
Además, en la confiabilidad se obtuvo una puntuación de 0.886 Alfa de 
Cronbach en toda la escala.     
Instrumento 2: Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS)     
Autores (año)     Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas (2014)     
Procedencia      Lima     
Administración     Individual y grupal     
Objetivo     Puede ser usada para el diagnóstico de adicciones     
Dimensiones      - Obsesión por las redes sociales      
- Falta de control personal en el uso de las redes 
sociales      
- Uso excesivo de las redes sociales     
        Materiales         Hoja del inventario y lápiz     
Para la calificación del cuestionario se empleó la escala tipo Likert donde las 
puntuaciones serán de “nunca” hasta “siempre” (0-4).     
       
Propiedades psicométricas     
El ARS de Escurra y Salas (2014) alcanzó 0.88 en toda la escala, el cual se 
considera alto. Además, los hallazgos muestran 3 componentes que 
comprenden el 57.49% de la varianza total, donde el primero agrupa 10 ítems, 
el segundo factor 6 ítems y el tercer factor 8 ítems respectivamente.     
 3.5 Procedimientos:     
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Como primer paso se investigó sobre el cuestionario a emplear y se pidió la 
autorización de los autores respectivamente. Luego se requirió a la 
universidad la carta de presentación para tramitar el permiso y acceso para la 
evaluación, dicho documento fue entregado a las Instituciones Educativas a 
través de correo electrónico institucional. Una vez otorgado el permiso se 
procedió con la elaboración del formulario de recojo de datos vía virtual 
mediante la aplicación Google Forms,el cual constó de una breve 
presentación de la investigación, donde se le informa el carácter anónimo y 
voluntario de su participación, el consentimiento y asentimiento informado, 
una ficha de datos sociodemográficos, los instrumentos con sus respectivas 
instrucciones y una escala breve de sinceridad y consistencia, estrategia 
recomendada en caso de encuestas online (Arroyo y Sabada,2012).      
     
3.6 Método de análisis de datos:     
     
Se empleó el programa IBM SPSS 25, donde se examinaron los ítems del 
instrumento por medio de la estadística descriptiva e inferencial, como el 
porcentaje de respuesta de cada alternativa, media aritmética, desviación 
estándar, coeficiente de asimetría de Fisher, coeficiente de curtosis de Fisher, 
índice de homogeneidad corregida, comunalidad e índice de discriminación 
por el método de grupos extremos.     
     
También, se evaluaron las evidencias de validez de contenido del test 
mediante la V de Aiken. Se aplicó el KMO y el test de esfericidad de Bartlett, 
previo al análisis factorial exploratorio, el cual arrojo las cargas factoriales y la 
varianza explicada. Para el AFC se elaboraron los índices de bondad de ajuste 
(CFI, GFI, RMR, RMSEA). Asimismo, el coeficiente de correlación de 
Spearman para verificar la validez relacionándola con otras variables. Por 
último, la fiabilidad con los coeficientes alfa y omega.      
     
3.7 Aspectos éticos:     
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Se considera la responsabilidad y compromiso en la ejecución del presente 
estudio descartando el plagio y respetando el conocimiento de los autores a 
través de las citas correspondientes, se obtuvo el consentimiento de los 
propios autores para el uso del instrumento, del mismo modo para las 
Instituciones a través de una carta de presentación. En cuanto a la aplicación 
del instrumento se considerará el asentimiento informado de los participantes, 
ya que, de acuerdo al Código de Núremberg, el asentimiento del individuo es 
un principio fundamental.     
     
Asimismo, siguiendo a Arguedas (2010) los principios bioéticos en la 
investigación como lo son el principio de autonomía, no maleficencia, 
beneficencia y justicia se avisó a los estudiantes el propósito de la evaluación, 
a través de un asentimiento informado. Además, se veló por la comodidad de 
los evaluados, garantizando la discreción y confidencialidad de los resultados 
obtenidos tal como lo menciona la Sociedad Peruana de Psicología (1980). 
Finalmente, se recalca la autenticidad de los datos obtenidos, es decir que 
ninguna prueba fue falsificada o adulterada en esta investigación     
     
 
     
IV.RESULTADOS     
4.1 Análisis de la validez de contenido   Tabla  
1     
Validez de contenido de la ERA-RSI a través del coeficiente V de Aiken     
  
              JUECES                    
       PERTINENCIA        RELEVANCIA     CLARIDAD     ítem        J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10     V de    J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
J8 J9 J10     V de  AikenJ2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10     V de       Aiken     J1     Aiken   otal   
 
i1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    1    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    1    1   i2   1   1   1   1    
1   1   1   1   1   1    1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i3   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    
  1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i4   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1    
1   1   1   1   1   1   1   1    1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i5   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1    
1    1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i6   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1    
1   1   1   1   1   1   1   1    1     1   i7   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1    
1    1     1   i8   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i9    
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i10   1   1   1   1   1   1    
1   1   1   1    1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i11   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    1    
  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1   i12   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    1     1   1   1   1    
1   1   1   1   1   1    1     1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     1     1     
  
 
  i13   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i14   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i15   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1     
 
Nota: 0 = desacuerdo; 1 = acuerdo     
 
      
    
           
   
     
     
Tabla 1      
Validez de contenido de la ERA-RSI a través del coeficiente V de Aiken (continuación)     
16      
               JUECES                    
       
ítem     
    
    
  PERTINENCIA        RELEVANCIA     CLARIDAD       
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10     V de    J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10     V   de J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10     
  Aiken     Aiken J1    
V de  Aiken  
otal   
i16   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i17   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i18   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i19   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i20    
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i21   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i22   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   i23   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i24   1    
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i25   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1    
 
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i26   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   i27   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i28   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   i29   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
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Nota: 0 = desacuerdo; 1 = acuerdo     
     
 
En la tabla 1 se observa la validez de contenido por criterios de jueces, donde 
se puede apreciar que los ítems tienen valores mayores a 0.80, por lo cual 
todos son considerados como válidos     
     
4.2 Análisis de ítems de la ERA-RSI     
Tabla 2     
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Síntomas – Adicción     
     
 
Ítems  
     
FR      
I d  
Aceptable 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
17    
8     
   9     
32,0 34,2 19,8 14,0 2,15 1,02 ,461 -930 ,386 ,314 ,000     
9,9 64,0 18,5 7,7 2,23 ,731 ,783 ,682 ,299 ,469 ,000     
33,3 55,0 7,2     4,5 1,82 ,747 ,946 1,23 ,462 ,399 ,000 
19,8 56,8 14,0 9,5 2,13 ,838 ,727 ,221 ,536 ,601 ,000     
31,1 50,5 14,0 4,5 1,91 ,791 ,697 ,261 ,269 ,263 ,000     
30,6 42,3 15,8 11,3 2,07 ,955 ,631 -479 ,603 ,566 ,000     
51,4 35,1 8,6     5,0 1,67 ,832 1,20 ,906 ,411 ,567 ,000 
59,0 32,4 5,9     2,7 1,52 ,728 1,44 1,92 ,378 ,435 ,000 
36,5 39,6 12,6 11,3 1,98 ,972 ,772 -352 ,287 ,577 ,000     
SI     
NO     
  SI     
SI     
NO     
SI     
   SI     
 NO     
NO     
 
 
Nota:   
   
FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de curtosis;   IHC=índice de 
homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación
     
     
En la tabla 2 se presenta el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión 
Sintomas-Adiccion.Al respecto, son 4 los ítems considerados como no 
aceptables, ya que el valor de la asimetría (g1) y curtosis (g2) están fuera del 
rango de -1,5 a 1, 5. Además, el IHC y comunalidad (h2) es menor a 0,30.     
20        
     
  
     
     
     
     
     
     
   
19     
     
Tabla 3     
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Uso-Social     
     
       
   10  40,1  50,9 4,5    4,5 1,73 ,747 1,13 1,67 ,528 ,534 ,000     NO 11  8,1       
 45,5 28,4 18,0 2,56 ,878 ,250 -776 ,443 ,388 ,000  SI 12  37,8  49,1 8,1         5,0 1,80  
,788 ,983 ,921 ,434 ,535 ,000     SI 13  27,5  49,1 18,0 5,4 2,01     ,821  ,569    -82    
 ,579 ,571 ,000     SI 14  40,5  46,8 8,6     4,1 1,76 ,773  ,974 ,866 ,540 ,503 ,000  SI 15   
27,5  46,8 16,2 9,5 2,07 ,901 ,633 -260 ,416     ,477 ,000  SI 16  73,9  17,6 6,8     1,8 1,36  
,690 1,95 3,27 ,094 ,674 ,000       NO 17  21,2  59,0 12,6 7,2 2,05 ,790 ,781 ,623 ,368 ,406 ,000  SI     
   
Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de curtosis;    IHC=índice 
de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación
     
En la tabla 3 se presenta el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión 
Uso-Social. Al respecto, son 2 los ítems considerados como no aceptables, ya 
que el valor de la asimetría (g1) y curtosis (g2) están fuera del rango de 1,5 a 
1, 5, además el IHC es menor a 0,30.     
     
Tabla 4     
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Rasgos- Frikis     
     
 
FR      
  Ítems      M    DE    g1    g2    IHC    h2    I d     Aceptable      
1     2     3     4      18  28,4 38,7 18,9 14,0 2,18 1,00 ,469 -821 ,246 ,677 ,000   
NO 19  46,8 41,0 9,5       2,7 1,68 ,756 ,988 ,670 ,337 ,472 ,000    SI 20  80,2 
17,6 1,8  ,5    1,22    ,488 2,34 6,22 ,451 ,614 ,000  NO 21  88,7 9,5    ,9    ,9    
21        
1,14 ,439    3,90 18,0 ,349 ,455 ,000  NO 22  92,3 6,8    ,5    ,5    1,09 ,344 4,78 
28,4    ,169 ,458  
,001   NO 23  90,5 8,6    ,5     ,5     1,10 ,364 4,15 21,8 ,154  ,497 ,000      
NO     
     
    
Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de curtosis;   IHC=índice 
de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación
     
     
En la tabla 4 se presenta el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión    
Rasgos-Frikis. Al respecto son 5 los ítems considerados como no aceptables,   ya 
que el valor de la asimetría (g1) y curtosis (g2) está fuera del rango de -1,5 a 1, 5, 
el IHC y comunalidad (h2) son menores a 0.30.     
     
Tabla 5     
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión Nomofobia     
     
FR      
  Ítems      M    DE    g1    g2    IHC    h2    I d     Aceptable      
 1      2      3      4       24  22,5 54,1 16,2 7,2 2,08 ,819 ,644 ,159 ,356  
,642 ,000    SI 25  45,9 41,4 7,7  5,0 1,71 ,810 1,12 ,979 ,289 ,652 ,000  SI 26  
56,8 35,6 5,0 2,7 1,53 ,715 1,40    2,02 ,585 ,787 ,000    SI 27   
38,7 43,7 11,7 5,9 1,84 ,847 ,883 ,288 ,516 ,487     ,000    SI 28  42,3 45,9 
7,7 4,1 1,73 ,770 1,03 1,02 ,578 ,619 ,000     SI 29        63,1 28,8 6,3 1,8  
 1,46 ,696 1,49 1,95 ,587 ,784 ,000     NO     
     
    
Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; g2=coeficiente de curtosis;    IHC=índice 
de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de discriminación
     
     
En la tabla 5 se presenta el análisis descriptivo de los ítems de la dimensión 
nomofobia. Al respecto el ítem 29 es considerado como no aceptable, ya que 
el valor de la curtosis (g2) está fuera del rango de -1,5 a 1, 5.     
     
4.3 Validez de criterio o en relación con otras variables   Tabla  
6     
Correlación entre la ERA-RSI y ARS     
     
 ARS     R     
     P     ,000     
     N     222     
 
Nota: r: R de Pearson; P:valor de probabilidad ; N:muestra     
            ERA - RSI     
,498     
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En la tabla 6 se realizó la correlación entre la ERA-RSI y ARS.En ese sentido, 
se observa un valor de probabilidad menor a 0,05, indicando que existe una 
correlación significativa y positiva (directa) entre ambas variables. Por otro 
lado, la correlación es de, 498, la cual es moderada. Por lo anterior, se puede 
afirmar que la ERA-RSI presenta validez en relación a otras variables.     
     
4.4 Validez de constructo     
4.4.1 Análisis factorial confirmatorio de la ERA-RSI   Tabla  
7     
Medidas de bondad de ajuste del análisis factorial confirmatorio del modelo 
teórico de la ERA-RSI     
     
Índices de Ajuste    
      
Modelo  
Teórico    
Índices  
Óptimos     
  
Autor     
Ajuste Absoluto     
X²/gl     
   2,035     ≤ 3.00     (  
do, Hernández, Estebané, 
Martínez, 2016)     
GFI     0,807     > 0.90     
(  do, Hernández, Estebané, 
Martínez, 2016)     
   RMSEA     0,068     < 0.05     (Ruiz,Pardo y San Martin,2010)     
    RMR          0,054     Cerca de 0.    
(Abad,Olea,Ponsoda y  
  
Garcia,2011)     
SRMR     0,830     ≤ 0.08     
(Abad,Olea,Ponsoda y 
Garcia,2011)     
Ajuste Comparativo     
    CFI     
     
0.767     > 0.90     (Cupani,2012)     
    TLI           0.741     >  0.90     
(Escobedo, Hernández, Estebané, 
Martínez, 2016)     
     
Se aprecia en la tabla 7 la ERA-RSI con 4 factores, donde: X2 /gl menor a 3,  
00, GFI menor a 0.90, RMSEA mayor a 0.05, el  RMR es cercano a 0 y el 
SRMR es mayor a 0.08, mostrando así que todos no tienen un ajuste  absoluto 
correcto; en el ajuste comparativo los índices fueron: CFI  y TLI menores a     
0.90, constatando que no está dentro de lo aceptable.     
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Figura 1     
Análisis factorial confirmatorio del modelo teórico de la ERA-RSI     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
4.4.2 Análisis factorial exploratorio     
    Tabla 8          
Prueba KMO y Test de esfericidad de Bartlett     
   
   
        Prueba de KMO y Bartlett         
24        
      Medida Kaiser-Meyer-Olkin      ,827     
   Aprox. Chi-cuadrado     1931    
      Prueba de esfericidad de         406     
Gl Bartlett     
   Sig.     <,001     
      
En la tabla 8 se puede apreciar que el KMO fue de 0,827, índice mayor a 0,70. 
Por otro lado, se obtuvo un valor P de 0,01(p<0.05) en la prueba de Bartlett. 
Ambos resultados corroboran que es adecuado el proceso de análisis factorial 
exploratorio.     
     
Tabla 9     
Varianza total explicada de la ERA-RSI     
     
Componente    Autovalores iniciales      
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción     
Total     
% de la 
varianza     
%  
acumulado     Total     
% de la 
varianza     
% 
acumulado   
1     6.517     22.474     22.474     6.517     22.474     22.474     
2     2.374     8.187     30.660     2.374     8.187     30.660     
3     1.975     6.809     37.469     1.975     6.809     37.469     
4     1.704     5.876     43.345     1.704     5.876     43.345     
     
La tabla 9 muestra una estructura donde los ítems se aglomeran en 4 factores 
que determinan el 43,345% de la varianza total del instrumento, siendo   no 
aceptable al no ser mayor al 50% de la explicación total.     
     
     
     
     
     
     
Tabla 10     
Matriz de componentes rotados de la ERA-RSI     
     
  
             Componente            
25        
   
        
   4          
     
  r7          
              
0.374     
          
         
      0.568  








  r8          0.321                       
  r9     0.346          -0.386   0.465             
  r10     0.567                           
  r11     0.487                           
  r12     0.462                           
  r13     0.777                           
  r14     0.534                           
  r15     0.529                           
  r16 r17              
     
     
         









    r18     
0.410     
     
  r19          
     
0.492  
   
     
        
  r20                      0.536             
  r21               0.300   0.510             
  r22                      0.483             
  r23                      0.402             
  r24     0.412     
                      
  r25     0.389     
     
0.359  
   
     
        
  r26          0.852               
        
  r27          0.404    0.337 
    
     
        
  r28          0.648                       
  r29           0.859                        
26        
 
En la tabla 10 se evidencia que utilizando el método promax (rotación oblicua) 
se extrajo los ítems en 4 factores agrupados. El primero agrupo 10 ítems 
(9,10,11,12,13,14,15,17,24,25); el segundo agrupo 6 ítems (6,8,26,27,28,29); 
el tercero agrupo 9 ítems (2,3,7,9,18,19,21,25,27); y el cuarto agrupo 5 ítems 
(9,20,21,22,23). Todas las cargas obtuvieron valores mayores a 0,30.     
   
 
 
         1     2     3     4     
   
  r1                     r2     
             0.471          
r3 r4 
r5 r6 
r7     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
0.568     
     
     
     
     
     
r8 r9          
     
     
     
     
     
  
0.465    
r10     0.567                    
r11     0.487                    
r12     0.462                    
r13     0.777                    
r14     0.534                    
r15     0.529                    
r16 
r17     
   
0.41     
     
     
     
     
     
     
r18               0.697          
r19               0.492          
r20                    0.536    
r21                    0.51     
r22                    0.483    
     
     
Tabla 11     
Matriz de  
ERA-RSI (con  
   
r1 r2  
r3    r4 
r5  r6     
          
  
     
     
     
          
      0.471        
      0.331  
          
 Componente         
      
     
  
componentes rotados de la 
cargas mayores a 0.40)     
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r23                    0.402    
r24    
r25 
r26    
r27    
r28    
r29     
0.412         
     
     
     
      
               
     
         
     
      
  0.852  
 
     
     
0.404          
0.648          
0.859           
   
En la tabla 11 se evidencia que utilizando el método promax (rotación oblicua) 
se extrajo los ítems agrupados en 4 factores. El primero agrupo 8 ítems 
(10,11,12,13,14,15,17,24); el segundo agrupo 4 ítems (26,27,28,29); el 
tercero agrupo 4 ítems (2,7,18,19); y el cuarto agrupo 5 ítems (9,20,21,22,23).     
Todas las cargas obtuvieron valores mayores a 0,40.     
     
     
4.5 Análisis de confiabilidad     
Tabla 12     
Confiabilidad por consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de     
Cronbach de la ERA-RSI     
     
      
Coeficiente      
Alfa de     
Cronbach     
Coeficiente     
Omega de Mc  
Donalds     
N° de 
elementos  
Variable   
total     0.867     0.868     29     
     
     
En la tabla 12 se evidencia que la confiabilidad total del instrumento es de 
0,867. De la misma manera el valor de coeficiente Omega total es de 0,868, 
ambos demuestran adecuados valores.     
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    V.  DISCUSIÓN     
     
La presente investigación planteó por objetivo general, analizar las propiedades 
psicométricas de la ERA-RSI en estudiantes de I.E.de Puente Piedra; conceptuando 
que esta adicción está relacionada al deterioro que ocasiona en el adolescente 
debido a su uso excesivo el cual provoca dificultades y daños en la salud. Esta 
actividad que realiza el individuo está ligada a llenar un vacío para reestablecer su 
equilibrio como hace mención Balaguer (2008). Asimismo, esa afirmación está 
vinculada a la teoría del placer, retiro y procesos de oposición propuesta por López 
(2006) quien menciona que el adolescente tomara la adicción como una sensación 
placentera que llena ese vacío que necesita, logrando que ocurra una dependencia.     
     
El primer objetivo específico fue analizar la validez de contenido por juicio de 
expertos, en donde se estima la  calificación de 10 expertos sobre ciertos 
criterios importantes (pertinencia, relevancia y claridad) que deben cumplir los 
29 ítems de la ERA-RSI de Peris, Maganto y Garaigordobil (2018).Para ello 
mediante la  V de Aiken se explica que todos los ítems eran aceptables en el 
cuestionario ya que superan la puntuación mínima propuesta, afirmando que 
si presenta validez (Tabla 1),tal como mencionó Escurra (1988) ,que los 
valores mayores a 0.80 son adecuados. Asimismo, estos resultados son 
iguales a los de Mendoza (2020), donde muestra que sus ítems fueron 
adecuados al 100 % por los jueces expertos.     
     
Luego, se ejecutó el análisis descriptivo de los ítems, donde algunas de las 
frecuencias fueron mayores al 80%, además IHC y comunalidad en su 
mayoría fueron superiores a .30, los cuales si son aptos y adecuados de 
acuerdo a Carretero y Pérez (2005). Asimismo, la asimetría y la curtosis no 
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cumplieron los rangos esperados (-1.5 y 1.5) en la mayoría de los ítems como 
señala Forero et al, (2009), donde resaltan más los de la dimensión 3. Esto se 
debe a que los ítems de dicha dimensión no tienen relación con la edad de los 
adolescentes, razón por la cual respondieron al extremo.     
Seguidamente de procedió a realizar el tercer objetivo que fue analizar la validez 
interna mediante el AFC, donde se visualizó los índices de ajuste absoluto: 
SRMR=0,830. GFI=0.807, RMSEA=0.068, con valores no óptimos (Hu y  
Bentler,1998); así mismos índices de ajuste comparativo: CFI=0.767, TLI=0.741, 
presentan valores inadecuados, ya que no cumplen con el valor mayor igual a 0.90  
(Schreider,Stage,Nora y Barlow,2006); y por último el índice de x²/gl= 2.035, siendo 
un valor aceptable. Por lo tanto, se puede inferir que los datos no se ajustan a la 
realidad estudiada.     
Por ello, se realizó el Análisis Factorial Exploratorio, como primer paso se halló 
el KMO y la prueba de esfericidad de Barlett, donde el primero tiene un valor 
de 0.827 (Tabla 8) el cual es recomendable para este tipo de análisis; el 
segundo obtuvo un valor de .001, los cuales demuestran que es oportuno 
realizar el procedimiento de Análisis factorial exploratorio, tal y como lo 
menciona Montoya (2007). De la misma forma se halló la varianza total 
explicada donde ofrece 4 componentes que explican 43,345% (Tabla 9), 
siendo no aceptable ya que no supera el 50 %. Finalmente se halló la matriz 
de componentes rotados, donde se observa la composición de los ítems. Los 
ítems presentan un valor superior al 0.30 (Tabla 10).El primer componente 
tiene 10 ítems (9,10,11,12,13,14,15,17,24,25); el segundo agrupo 6 ítems 
(6,8,26,27,28,29); el tercero agrupo 9 ítems (2,3,7,9,18,19,21,25,27); y el 
cuarto agrupo 5 ítems (9,20,21,22,23).Además, se llevó a cabo otro modelo 
considerando los valores  superiores al 0.40,donde el primer componente 
agrupo 8 ítems (10,11,12,13,14,15,17,24);el segundo agrupo 4 ítems 
(26,27,28,29);el tercero agrupo 4 ítems (2,7,18,19); y el cuarto agrupo 5 ítems 
(9,20,21,22,23).Pese a todos los modelos que se plantearon los valores y 
resultados fueron no aceptables, por lo tanto el instrumento no posee validez 
de estructura interna, ya que muchos de los ítems no tienen relación con las 
dimensiones propuestas.     
El cuarto objetivo fue analizar la validez en relación a otras pruebas, en donde 
se halló la relación de la ERA-RSI con el ARS de Escurra y Salas (2014) donde 
se observa un valor menor a 0.05, el coeficiente de correlación es de 0.498, 
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los cuales indican que hay una correlación estadísticamente significativa y 
positiva (directa) entre ambas variables.     
Por último, el quinto objetivo específico fue analizar la evidencia de 
confiabilidad de la ERA-RSI. En los resultados se aprecia que los índices de 
consistencia interna de acuerdo coeficiente alfa de Cronbach y Omega de 
McDonald son de 0.867 y 0.868 respectivamente los cuales indican una 
fiabilidad adecuada. De forma similar al estudio original de Peris, Maganto y 
Garaigordobil (2018) reportan una fiabilidad adecuada con un índice de 0.90; 
ya que según Morales (2007) indica que la confiabilidad >.40 se encuentra en 
un nivel aceptable.     
     
En definitiva, se logró todos los objetivos presentados en la investigación a pesar que 
se tuvo la limitación en cuanto a la muestra ya que debido al confinamiento no se 
pudo llegar a una muestra mayor y la dificultad de contar con antecedentes que 
respalden esta investigación debido a que su creación es reciente y no cuenta con 
adaptaciones de la misma. Finalmente, se puede afirmar que la ERA-RSI tiene 
validez en cuanto al contenido y con otras variables; y confiabilidad.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    VI.    CONCLUSIONES     
     
- PRIMERA: Se analizó las propiedades psicométricas de validez y 
confiabilidad de la ERA-RSI de Peris, Maganto y Garaigordobil en 
estudiantes de I.E de Puente Piedra, hallándose que esta no cuenta con 
validez de estructura interna, sin embargo, posee un valor optimo en la 
confiabilidad.     
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- SEGUNDA: Se analizó la validez basado en el contenido de la ERA-RSI 
por un criterio de 10 jueces expertos mediante la V de Aiken, mostrando 
así que los 29 ítems cumplen con lo esperado.     
     
- TERCERA: Se realizó el análisis descriptivo de los ítems, donde se 
evidenciaron algunos valores superiores al 80%. Asimismo, algunos 
valores de asimetría y curtosis no cumplieron lo adecuado en la dimensión 
3 razones por la cual varios ítems no son aceptables.     
     
- CUARTA: Se ejecutó el análisis factorial confirmatorio donde los valores 
fueron no aceptables razón por la cual se realizó el análisis exploratorio 
donde los resultados muestran que el instrumento no presenta validez 
interna, ya que muchos de los ítems no corresponden a la dimensión 
propuesta, pese a que se planteó distintos modelos.     
      
- QUINTA: Se estableció la validez en relación a otras variables, donde se 
demostró que la ERA-RSI tiene buena correlación con el ARS de Escurra 
y Salas (2014) representado con un valor de .498.     
     
- SEXTA: Se halló la confiabilidad de la ERA-RSI a través de los coeficientes 
de alfa y omega, donde se obtuvieron 0.867 y 0.868 respectivamente lo 
cual señala una confiabilidad alta.     
     
     
    VII.   RECOMENDACIONES     
     
1. Se recomienda continuar empleando la ERA-RSI en investigaciones 
similares tomando en cuenta mayores números de muestras 
contribuyendo así para las evidencias de validez y confiabilidad.     
2. Se sugiere realizar investigaciones con otras variables como la 
ansiedad, agresividad, con el fin de contribuir y restablecer las 
propiedades psicométricas del instrumento.     
3. Para las futuras investigaciones revisar los ítems de la dimensión 3 los 
cuales evidenciaron valores bajos y no aceptables.     
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia     
     
     
     
  
  Propiedades psicométricas de la Escala de ries go de adicción-adolesc ente a las redes soc  nternet (ERA-RSI)     
 TÍTULO     en estudiantes de I.E. de Puente Piedra,   
  
  2020.                 
   AUTORA     Carmen Lisett Quicaña Cangana     
  
     
 
  
 PROBLEMA     OBJETIVOS     JUSTIFICACIÓN    MÉTODO    INSTRUMENTO   GENERAL     
   
     GENERAL:     Practico     Tipo – diseño     
     Corroboración de las Tipo:     




Escala de riesgo de Adicción-Adolescente a 
las 
psicométricas, para Diseño:   propiedades las  
Redes Sociales e Internet (ERA-RSI) en contar con un Instrumental.   psicométricas estudiantes de I.E. 
de Puente Piedra, 2020.  de la instrumento válido y confiable.     






l     
Riesgo     de    Muestra     
     
Adicción-    ESPECÍFICOS:    
Para futuras       Adolescente a   
 
     investigaciones que   
28 623   las  Redes       quieran indagar más estudiantes      
Sociales   e   
Analizar los ítems de la ERA-RSI en estudiantessobre esta   problemática  que   Muestra:       
Internet (ERA-    de I.E.de Puente Piedra, 2020.     afecta de forma     222 estudiantes     
RSI)  en         
     
Escala   de   Riesgo     de  
Adicción-adolescente a las  
Redes Sociales e Internet   
(ERA-RSI) de Peris,  
Maganto y Garaigordobil  
(2018).     
Dimensiones:     
-Sintomas-adiccion     
-Uso-social     
-Rasgos-frikis     
-Nomofobia     
     
N° de ítems:     
-29     
     
estudiantes de    
 Analizar la validez basada en el contenido de    
I.E. de Puente 
la ERA-RSI en estudiantes de I.E. de Puente Piedra, 2020?   
Piedra, 2020.     
  
    
      
      reiteradamente a los  adolescentes.     Escala tipo Likert     
     
     
 
      
   
Analizar la validez basada en la restructura  
interna de la ERA-RSI en estudiantes de I.E. 
de Puente Piedra, 2020.     
     
Analizar la validez en relación a otras 
variables de la ERA-RSI en estudiantes de I.E. 
de Puente Piedra, 2020.     
     
Analizar las evidencias de confiabilidad de la 
ERA-RSI en estudiantes de I.E. de Puente 
Piedra, 2020.     
Teórico    
Aporta     nuevos 
conocimientos sobre 
esta  problemática 
que afecta a los 
adolescentes, 
ayudando a poder   
identificarla  y 
prevenirla   en    
un futuro.     
     
Metodológico 
Contribuir como un 
antecedente para la 
comunidad  científica, 
siendo un aporte para 
el progreso de 
estudio de la variable.   
   Estadístico          
     
-Media, moda, 
mediana, percentiles.  
Análisis descriptivo de 
ítems -V de Aiken     
-Coeficiente     
Omega de     
McDonald y Alfa de   
Cronbach -    
Análisis factorial   
exploratorio y confirmatorio   
-    
Prueba U de     
Mann Whitney.     
   
ANEXO 2: Matriz de Operacionalizacion                 
VARIABLE     
DEFINICION     DEFINICION    
CONCEPTUAL    OPERACIONAL  DIMENSIONES     
INDICADORES     ÍTEMS     
ESCALA    
DE     
MEDICION   
   
       Es un deterioro en 
 
   
 
       La variable será    Hace referencia a las conductas   1,2,3,4,5,6,7,8,9   de            el tiempo de uso medida a 
través de    de     la la  ERA-RSI      de     adicción a    .     
 Peris, Maganto y          sustancias no toxicas. Se compone de 9 ítems.   
   
  
       plataforma,  el Garaigordobil  cual  se   SintomasAdiccion    
     (2018), constituido  Riesgo 
de    
Adicción a   por 4 factores y 29    
las Redes   evidencia     con ítems escala tipo    Uso-social     
Sociales e  síntomas    Likert.  conductuales,fisi    
Internet     
  ologiocos     y    
cognitivos generando  
distorsiones en sus    Rasgos-Frikis        
 objetivos   
personales   y   familiares    (Young,1998).     
      Nomofobia     
     
Hace mención a las conductas habituales de la “socialización 
 10,11,12,13,14,15,16,17     Ordinal     
virtual” adolescente. Se  compone  
de 8 ítems.     
     
Señala aspectos propios como unirse 
a grupos por interés específico, 
juegos, etc. Se compone de 6 
ítems.     
     
Indica la ansiedad y control en el uso 
del móvil. Se compone de 6 ítems.     
18,19,20,21,22,23     
24,25,26,27,28,29     
     
1= Nunca o 
casi nunca.     
2=Algunas 
veces     
3=Bastante s 
veces     
4=Muchas  
veces o     
siempre     
     
        
      
 
     
ANEXO 3: Instrumento de Recolección de datos     
     
    
     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHc7vdSNVWbU23S1Lz3BTlvHbjcHxgA9LB 
c LWbBdYB3pdSA/viewform     
      
      
      
     
(ERA-RSI)    Instrucciones:      
   
 
  
    
   Algunas personas de tu edad se conectan a internet a través de teléfonos inteligentes 
Smartphone, iPhone, tablets, portátiles u otros nuevos dispositivos. Pasan prácticamente 
todo el día conectados por diversas razones: les divierte, les da seguridad, se comunican 
entre amigos, etc. En esta parte del cuestionario responde cómo es tu conexión a internet o 
redes sociales y cuál es el uso que realizas de ellas. Es importante que contestes a todas las 
afirmaciones que vienen a continuación y que lo hagas con sinceridad, marcando la respuesta 
que consideres adecuada de acuerdo a estos valores     
 Opciones de respuesta     
   1 = Nunca o nada           2 = Alguna vez o poco                3 = Bastantes veces o bastante      4 =  
Siempre o mucho     
¿Cuánto y cuándo utilizo las redes sociales e internet (RSI) ?      1    2    3    4   
1.     Teniendo en cuenta todas las veces que visito las RSI y el WhatsApp, sin estar dedicadas al 
estudio, el tiempo que paso diariamente en ellas es: (1) Alrededor de 1 hora; (2) Unas 2 horas;    
(3) Entre 3 y 4 horas; (4) Más de 4 horas     
                     
2.     Utilizo las RSI en mis horas de estudio y / o trabajo                         
3.     Ahora mismo sentiría rabia si tuviera que prescindir de las RSI                         
4.     Accedo a las RSI en cualquier lugar y a cualquier hora                         
5.     Creo que conectarme a las RSI ha interferido en mi trabajo académico/laboral                         
6.     He perdido horas de sueño por conectarme a las redes sociales y por ver series                         
7.     Oculto en mi casa el tiempo que me conecto a las RSI                         
8.     Si no tengo acceso a internet me siento inseguro                         
9.     Actualizo mi estado                         
El uso más habitual que realizo de las redes sociales es:     1    2     3     4   
  
10.  Consulto los perfiles de mis amigos / as    
                    
11.   Utilizo el chat                         
 12.   Subo fotografías y / o videos                         
 13.   Comentamos las fotografías entre amigos/as                         
14.   Veo lo que mis contactos están haciendo en las últimas horas                         
15.   Encuentro a antiguos amigos                         
16.   El número de fotografías que he publicado en las RSI e internet es:     
(1) <100; (2) 101 a 1000; (3) 1001 a 3000; (4) > 3000     
                    
17.   Hacer nuevos amigos/as                         
Paso tiempo en las RSI para:     1    2     3     4   
  
18.   Jugar a juegos virtuales y / o de rol    
                    
19.   Unirme a grupos de interés                         
20.   Buscar información sobre sexualidad                         
 
21.   Entrar en páginas eróticas                         
22.   Tener encuentros sexuales                         
23.   Uso el móvil para escribir mensajes eróticos                         
Tengo un móvil, Smartphone, iPhone y…     1    2     3     4   
24.   Me siento más seguro o acompañado sabiendo que en cualquier momento me puedo   
comunicar  
con alguien    
                    
      
25.   Creo que es más seguro mandar una fotografía por móvil que colgarla en otras RSI     
                    
26.   Si no responden inmediatamente a mis mensajes siento ansiedad y angustia     
                    
27.   Me pondría furioso si me quitarán el móvil     
                    
28.   Necesito saber si el destinatario ha leído o no mi mensaje     
                    
29.   Me inquieto si nadie me habla cuando estamos conectados     
                    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
    
     
    
    
     
     
     
ANEXO 4: Carta de presentación para el piloto     
     
 
    
     
    
        
     
ANEXO 5: Carta de autorización para la muestra     
     
 
    
     
     
     
   
     
 
    
     
     
     
     
     
    
 
    
     
     
     
     
     
     
     
ANEXO 6: Autorización de la Institución Educativa para el piloto     
     
 
    
     
     
     
ANEXO 7: Autorización de la Institución Educativa para la muestra     
     
 
     
    
     
     
 
    
     
     
     
 
    
     
     
ANEXO 8: Solicitud de autorización para el uso del instrumento     
     
 
    
     
     
     
    
    
    
     
 
ANEXO 9: Autorización para el uso del instrumento     
     
    
    
    
    
    
 
ANEXO 10: Asentimiento y consentimiento Informado     
     
     
         
CONSENTIMIENTO INFORMADO     
Alumna:     
………………………………………………………………………………………………..     
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Carmen Lisett Quicaña Cangana, 
estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte.   
En la actualidad me encuentro realizando una investigación titulada “Propiedades 
psicométricas de la Escala de Riesgo de Adicción-Adolescente a las Redes     
Sociales e Internet en estudiantes de I.E.P de Puente Piedra, 2020”; y para ello 
quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 
un Cuestionario ERA-RSI a sus menores hijos. De aceptar participar en la 
investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 
investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me 
explicará cada una de ellas.   Gracias por su colaboración.     
                                                              Atte. Carmen Lisett Quicaña Cangana     
                                                                     ESTUDIANTE DEL X CICLO       
                                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                           
    
Yo     
………………………………………………………………………………………………..  
con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Propiedades psicométricas de la Escala de Riesgo de    
AdicciónAdolescente a alas Redes Sociales e Internet en estudiantes de I.E.P de Puente 
Piedra, 2020 de la estudiante Carmen Lisett Quicaña Cangana.     
     
     
     
Asentimiento informado para participantes de la investigación     
     
 
Estimado/a estudiante:      
En la actualidad me encuentro realizando una investigación científica sobre 
violencia familiar y adicción a redes sociales, por eso quisiéramos contar con su 
valioso apoyo. El proceso consiste en la aplicación de un cuestionario con una 
duración de aproximadamente de 20 minutos. Los datos recogidos serán tratados 
confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas, no tienen fines 
diagnósticos y se utilizarán únicamente para propósitos de este estudio científico  
De aceptar participar en la investigación, debes firmar este documento como 
evidencia de haber sido informado sobre los procedimientos del estudio.   En caso 
tengas alguna duda con respecto a las preguntas que aparecen en los 
cuestionarios, no dudes en solicitar la aclaración respectiva para que se te explique 
cada una de ellas personalmente.      
Gracias por su gentil colaboración.      
Acepto participar voluntariamente en la investigación.      
     
Nombre:……….………………………………………………………….……….  identificado    con  
   N°    DNI…………………………………………Institución    
Educativa…………………………….. Sexo: (1) Mujer (2) Hombre       
Edad:……………………………………………………………..      
     
                                                                                          Fecha.: …/……/…                                   
_______________________      
                                                                                                        Firma     
     
     
    
    
    
ANEXO 11: Resultados del piloto     
 Evidencia de la validez de contenido de la ERA-RSI mediante V. de Aiken de la prueba piloto     
     
 
 Ítem     
1º Juez      2º Juez      3º Juez      
Aciertos     
V. de 
Aiken     Aceptable   
    P     R     C     P     R     C     P     R     C                 
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
2     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
3     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
4     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
5     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
6     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
7     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
8     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
9     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
10     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
11     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
13     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
14     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
15     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
16     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
17     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
18     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
19     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
20     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
21     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
22     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
23     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
24     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
25     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
26     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
27     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
28     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
29     1     1     1     1     1     1     1     1     1     9     100%     Sí     
 
     
     
     
     
Consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach de la muestra piloto     
     
     
     
                    Coeficiente Alfa de 
Cronbach     N° de elementos  
ERA-RSI     ,886     29     
Síntomas –Adicción     ,719     9     
Uso-Social     ,752     8     
Rasgos-Frikis     ,747     6     
Nomofobia     ,726     6     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
ANEXO 12: Formato de Validación de Jueces     
   
 
    
     
 
     
     
     
   
 
    
     
     
 
    
     
     
      
 
    
     
     
     
 
    
     
     
     
 
    
     
     
     
 
    
     
     
     
 
     
     
     
 
    
     
     
     
     
